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EDITORIAL
Caros leitores,
Neste fascículo, gostaria de enaltecer a importância da divulgação científi ca, seja ela impressa ou eletrônica, 
tendo em vista a necessidade da disseminação do conhecimento científi co. Atualmente temos uma ampla variedade 
de periódicos conceituados para utilizarmos como ferramentas para transpor barreiras e levar novas tecnologias, 
conhecimento e esclarecimentos às mais diferentes áreas. 
Recentemente foi implantado o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), a ser utilizado para 
envio de artigos científi cos, avaliação por parte dos consultores, acompanhamento da tramitação, bem como permitir 
livre acesso a todos os artigos, na íntegra, da “Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR”. Com estes 
artifícios entramos em uma fase importante, pois podemos constatar a ampla divulgação da revista como ferramenta de 
busca nas mais diferentes áreas do conhecimento.
Desta forma, convidamos a todos para que visitem a página da revista (http://revistas.unipar.br) e a utilizem 
para tramitação dos trabalhos futuros, proporcionando agilidade durante os trabalhos de avaliação e editoração da 
revista. 
 Boa leitura e boa consulta,
Lisiane de Almeida Martins
Editora
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Dear Readers,
In this issue, we would like to point out the importance of scientifi c publishing – electronic or printed – as there 
is a need for spreading scientifi c knowledge. Nowadays, we have had a number of accredited journals at hand so that 
we can use them as tools to overcome barriers and bring new technologies, knowledge, and enlightenment to several 
domains.
Lately, the Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) has been implemented to be used for scientifi c 
article submitting, assessment by the counselors, publishing process follow-up as well as enabling free access to all 
articles – full versions – from Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR. Through that, we are now 
in an important period as we are able to realize the magazine’s wide publicizing as a searching tool in a number of 
domains.
Thus, we invite you all to log on to the journal webpage on http://revistas.unipar.br and use it for the publication 
process of future articles thus speeding up the assessment process and the journal editing.
 A pleasant reading and search,
Lisiane de Almeida Martins
Editor
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Estimados Lectores,
 En este fascículo, me gustaría enaltecer la importancia de la divulgación, sea de prensa  o electrónica, teniendo 
en cuenta la necesidad de diseminación del  conocimiento científi co. Actualmente hay una amplia variedad de periódicos 
conceptuados  que se puede utilizar como herramientas, pudiendo transponer barreras y llevar nuevas tecnologías, 
conocimiento y aclaraciones a las más diferentes áreas.
 Recientemente fue implantado el “Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)”, a ser utilizado 
para envío de artículos científi cos, evaluación por parte de consultores, acompañamiento de la tramitación, bien como 
permitir libre acceso a todos los artículos, en la íntegra, de la revista “Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoología 
da Unipar”. Con estos artifi cios entramos en una fase importante, pues podemos constatar la amplia divulgación de la 
revista como herramienta de búsqueda en las más diferentes áreas del conocimiento.
 De esta forma, invitamos a todos para que visiten la página de la revista (http://revistas.unipar.br) y la utilicen 
para tramitación de trabajos futuros, proporcionando agilidad durante los trabajos de evaluación y publicación de la 
revista.
 Buena consulta y lectura.
      Lisiane de Almeida Martins
           Editora 
